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The Policy of Personal Information Protection at the Center for Research 
Resources in the National Institute for Japanese Language and Linguistics
SEKIKAWA Masahikoa　　　TAKADA Tomokazub
aAdjunct Researcher, Center for Research Resources, NINJAL 
bLanguage Change Division, Research Department, NINJAL
Abstract
The National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL) has improved and 
established rules to open research materials to the public, following the direction of open access 
of scholarly information and data. In the process, it turned out that research materials comprised 
personal information at the rate of 30 percent. The key to the case is how to achieve a good balance 
between personal information protection and utilization of research materials.
  This paper describes the preparation of regulations for utilization of research materials, 
referring to “Public Records and Archives Management Act” and “Act on the Protection of 
Personal Information Held by Incorporated Administrative Agencies, etc.”
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